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1 清華簡的背景與入藏詳情，可參考劉國忠﹕《走近清華簡》(北京﹕高等教育出版社，2011)，
頁 35-37。 





















                                                     





























                                                     




























土簡帛與地方社會」，中國社會科學院主辦，2011 年 6 月 6～7 日。「楚簡楚文
化與先秦歷史文化國際學術研討會」，武漢大學主辦，2011 年 10 月 29 日～31
日。「簡帛‧經典‧古史國際論壇」，香港浸會大學主辦，2011 年 11 月 30 日～
12 月 2 日。「中央研究院第四屆國際漢學會議」，2012 年 6 月 20 日～6 月 22
日。「第十九屆古文字學年會」，中國古文字研究會、復旦大學出土文獻與古文
字研究中心主辦，2012 年 10 月 23 日～25 日。「簡牘與早期中國學術研討會暨
第一屆出土文獻青年學者論壇」，北京大學中國古代史研究中心、北京大學出


















































                                                     
5 蘇建洲、吳雯雯、賴怡璇﹕《清華二〈繫年〉集解》，台北﹕萬卷樓出版社，2013 年 12 月。 






































































































                                                     



















































                                                     
13 李學勤:〈從《繫年》看《紀年》〉，《光明日報》，2012 年 1 月 27 日，第 15 版。 






《繫年》記載 相關文獻記載 卒年 
晉公止 《史記》作晉烈公止 卒於公元前三八九年 
齊侯貸 《史記》作齊康公貸 卒於公元前三七九年 
魯侯侃(又作衍、羴) 《史記》作魯穆公顯 卒於公元前三八三年 
宋公畋 《史記》作宋休公田 卒於公元前三七三年 
衛侯虔 《史記》作衛慎公虔 卒於公元前三七三年 






























































                                                     





















                                                     





















                                                     
























只能寫定於悼王之後。考慮到武陽之役離悼王去世(公元前 381 年)尚有 16 年，
                                                     
18 李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(貳)》，頁 135。 
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14 晉景公立八年 592 
3   15 (楚)莊王立十又五年 599 
4 周惠王立十又七年 660 16 楚共王立七年 584 










7 晉文公立四年 632 19 獻惠王立十又一年 478 








9   21 楚簡大王立七年 425 
10 (晉)靈公高立六年 615 22 楚聲桓王即位，元年 407 
11 楚穆王立八年 618 23 楚聲桓王立四年 404 














































                                                     
22 「厭年」簡文本寫作「 年」，整理者認為﹕「『 』應讀為『厭』，與『薦』音近可通。《爾
雅‧釋言》﹕『薦，再也。』薦年即再一年。」(見李學勤主編﹕《清華大學藏戰國竹簡(貳)》，
頁 200，注 23。)；孟蓬生先生認為﹕「『 年為下一年，或第二年，應無疑義。』但典籍似不
見「薦年」或「再年」表示下一年的詞例，故整理者讀法容有可議。我們認為，『 年』當讀
為『翊(翌昱)年』。」(見孟蓬生﹕〈清華簡《繫年》初札(二則)〉，復旦出土文獻及古文字研究
中心網站，2011 年 12 月 21 日(http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1740)；陳爻
先生則認為「 年」可讀為「浹(字亦作「挾」)年。「浹」可訓「徧/遍」，「浹年」意近「周年」、
「旬年」。(見陳爻﹕〈也談《繫年》的「厭年」〉，復旦出土文獻及古文字研究中心網站，2012
年 10 月 29 日(http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1955)；沈培先生認為「 年」
可讀為「一年」或「期年」，在簡文中是『過了一年』的意思。(見沈培﹕〈再說兩個楚墓竹簡
中讀為「一」的用例〉，香港中文大學主辦「承繼與拓新──漢語語言文字學國際研討會」，
2012 年 12 月 17 日~18 日。)；陳偉先生認為﹕「今按『厭』似當讀為『洊』。《文選‧王融〈永
明九年策秀才文〉之四》﹕『下貧無兼辰之業，中產闕洊歲之貲。』張銑注﹕『洊歲，謂再歲
也。』以此計數，武陽之役在楚悼王五年(西元前 397 年)。」(見陳偉﹕〈清華大學藏竹書《繫











































                                                     

















































《繫年》世系 《史記‧晉世家》世系 說明 
1. 獻公 1. 獻公詭諸  
 30 
 
2. 惠公 2. 惠公夷吾  
3. 懷公 3. 懷公圉  
4. 文公 4. 文公重耳  
5. 襄公 5. 襄公歡  
6. 靈公高 6. 靈公夷皋 《繫年》第九章記靈公名高，《晉
世家》作夷皋。 
7. 成公 7. 成公黑臀  
8. 景公 8. 景公據  
9. 厲公 9. 厲公壽曼  
10.悼公 10.悼公周  
11.莊平公(平公) 11.平公彪 《繫年》第十七章又稱莊平公作
平公。 
12.昭公 12.昭公夷  
13.頃公 13.頃公去疾  
14.簡公 14.定公午 《繫年》繼頃公之後為簡公，《晉
世家》作定公。 
 15.出公鑿 《繫年》無出公相關記載。 
15.敬公 16.哀公驕  
 31 
 











《繫年》世系 《史記‧楚世家》世系 說明 
1. 文王 1. 文王  
2. 堵敖 2. 莊敖(堵敖) 《史記‧十二諸侯年表》作堵敖。 
3. 成王 3. 成王  
4. 穆王 4. 穆王  
5. 莊王 5. 莊王  





6. 共王 6. 共王  
7. 康王 7. 康王  
8. 孺子王 8. 郟敖 《繫年》孺子王，《史記》作郟
敖 



































                                                     
26 關於《楚居》全文，可參閱李學勤主編﹕《清華大學藏戰國竹簡(壹)》(上海﹕中西書局，
2010)，頁 180-194。 












































































楚(17 章)、晉(16 章)、鄭(11 章)、秦(11 章)、宋(10 章)、齊(9 章)、陳(6 章)、













                                                     
30 侯文學、李明麗﹕〈清華簡《繫年》的敘事體例、核心與理念〉，《華夏文化論壇》，2012 年































































                                                     








































                                                     
32 王和先生把《左傳》的史料分為兩類﹕「個人認為，《左氏》原書主要由兩部分材料組成：
其一，是取自春秋時期各國史官的私人記事筆記；其二，是取自流行於戰國前期的、關於春秋





















                                                     




























                                                     
34 廖名春﹕〈清華簡《繫年》管窺〉，《深圳大學學報(人文社會科學版)》，2012 年 5 月，第 29



























































































                                                     





























                                                     














































































                                                     
37 陳迎娣：〈《清華大學藏戰國竹簡（貳）》虛詞整理〉，武漢大學簡帛研究中心網站，2013 年
4 月 21 日。 



















































                                                     



















為最多，《繫年》中「焉」(安)字共有 24 個用例，當中用作連詞的有 20 例，用
作兼詞的有 3 例，用作疑問代詞的有 1 例，在單篇文獻中有如此數量的連詞
「焉」(安)用例是很罕見的。就筆者統計所得，現時所見出土文獻連詞「焉」
的用例共有 57 例，單是《繫年》一篇已有 20 用例之多，這是很值得注意的。 
                                                     
















































「焉」共有 57 個用例，多寫作 或 ，都可釋作「安」，通「焉」，解作「於
是」，與《繫年》用法相似。這些用例統計分佈如下﹕ 
 
《包山》簡共 3 例﹕《集箸》1 例，《自傷》2 例 
《郭店》簡共 5 例﹕《老子》丙本 5 例 
《上博二》共 2 例﹕《容成氏》2 例 
《上博三》共 12 例﹕《恒先》12 例 
《上博四》共 3 例﹕《柬太王泊旱》1 例、《昭王毁室》1 例、《昭王與龔之 》
1 例 
《上博五》共 2 例﹕《競建內之》2 例(甲、乙本重覆部份只作一次計算) 
《上博七》共 1 例﹕《鄭子家喪》(甲、乙本重覆部份只作一次計算，此例句
讀用讀書會讀法)。45 
《上博八》共 1 例﹕《蘭賦》1 例 
《清華簡一》共 8 例﹕《楚居》8 例 
《清華簡二》共 20 例﹕《繫年》20 例 












45 原整理者甲本簡 6-7 作﹕「今晉人將救子家，君王必進師以起之，王安(焉)還軍以起之﹖與
之戰於兩棠，大敗晉師焉。」則前一「焉」字為語氣詞。按復旦大學出土文獻與古文字研究中
心研究生讀書會〈《上博七‧鄭子家喪》校讀〉(見復旦出土文獻及古文字研究中心網站






























                                                     























                                                     
49 張玉金﹕《出土戰國文獻虛詞研究》(北京﹕人民出版社，2011)，頁 418-419。 
50 陳偉﹕〈《昭王毀室》等三篇竹書的幾個問題〉，中國古文字理論與實踐的國際研討會，芝
加哥大學東亞語言與文化學系，2005 年 05 月 28 日-30 日，頁 1，後刊《出土文獻研究》第七
輯(上海﹕上海古籍出版社，2005)。 
51 趙平安﹕〈《楚居》的性質、作者及寫作年代〉，《清華大學學報(哲學社會科學版)》，第 26






















































《論語》 0 0 0  
《孟子》 0 0 0  
《左傳》 0 0 0  
《國語》 4 2 6 「焉」3 例在《晉語》，1 例
在《吳語》；「安」2 例均在《吳
語》 
《荀子》 5 34 39  
《禮記》 3 0 3 3 例均見於《禮記‧三年問》，
皆襲自《荀子》 
《莊子》 0 0 0  














《呂氏春秋》 1 2 3  
《墨子》 12 0 12  
《韓非子》 0 0 0  
《老子》 2 0 2  
《戰國策》 0 3 3 2 例在《趙策》，1 例在《魏
策》 
《管子》 0 7 7 5 例見於《地員》，1 例在《大
匡》，1 例在《內業》 
《晏子春秋》 0 0 0  
《楚辭》 6 0 6 3 例見《離騷》，1 例見《招
魂》，1 例見《哀郢》，1 例見
《遠遊》 




於《離騷》、《九辯》；《國語》共 6 見，當中《國語‧吳語》3 見、《國語‧晉














































                                                     
54 (清)郭慶藩﹕《莊子集釋》(北京﹕中華書局，2004)，頁 1079。 
















































                                                     
57 黃珊﹕《荀子虛詞研究》，頁 179。 



























                                                     
59 王樹民﹕〈《國語》的作者和編者〉，收於徐元誥﹕《國語集解》(北京﹕中華書局，2002)，
頁 603。 





























































































                                                     
61 王叔岷﹕《古籍虛字廣義》(北京﹕中華書局，2007)，頁 47-48。 


































章節 二 九 十一 十四 十五 十八 廿二 廿三 
次數 １ １ １ １ １ １ １ ６ 
 




































關於楚簡的用例，據張玉金先生的統計，楚簡連詞「與」有 97 例，曾簡有 28










                                                     
63 張玉金﹕《戰國文獻虛詞研究》，頁 260。 
 79 
 
章節 二 五 六 七 十六 十八 





























據張玉金先生的統計，楚簡連詞「及」有 6 例，秦簡有 313 例，戰國玉石文字







                                                     
64 張玉金﹕《戰國文獻虛詞研究》，頁 275。 
65 張玉金﹕《戰國文獻虛詞研究》，頁 262。 
66 張玉金﹕《戰國文獻虛詞研究》，頁 263。 
 81 
 








































                                                     
67 周守晉﹕《出土戰國文獻語法研究》(北京﹕北京大學出版社，2005)，頁 150。 
68 馮亞麗﹕〈春秋出土與傳世文獻虛詞「及」的研究〉，《海南大學學報人文社會科學版》，第






















                                                     
69 武振玉﹕〈兩周金文詞類研究‧虛詞篇〉，吉林大學博士學位論文，2006 年 6 月，吳振武指
導，頁 192，197。 






















                                                     























































                                                     









































                                                     
73 趙大明﹕《左傳介詞研究》(北京﹕首都師範大學出版社，2007)，頁 328、353。 




























































《左傳》﹕蔡哀侯娶 于陳，息侯亦娶  焉    。 
 
《繫年》﹕息媯將歸于息，過蔡，蔡哀侯命止之，曰﹕「以同姓之故，必 
                                                     
76 李學勤主編﹕《清華大學藏戰國竹簡(貳)》，頁 147。 
 92 
 
《左傳》﹕息媯將歸  ，過蔡，蔡 侯    曰﹕「吾姨也      
 
《繫年》﹕入。」          息媯乃入于蔡，蔡哀侯妻之。 













                                                     
77 楊伯峻﹕《春秋左傳注》，頁 184。 
78 李學勤主編﹕《清華大學藏戰國竹簡(貳)》，頁 148。 
79 華東師範大學中文系戰國簡讀書小組：〈讀《清華大學藏戰國竹簡（貳）•繫年》書後（二）〉，
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《繫年》﹕息侯   弗順，乃使人于楚文王曰﹕「君來伐我，我將求救於 
《左傳》﹕息侯聞之， 怒， 使謂 楚文王曰﹕「  伐我，吾 求救於 
 
《繫年》﹕蔡，君焉敗之。」文王起師伐息，息侯求救於蔡，蔡哀侯率師以救 
《左傳》﹕蔡  而伐之。」楚子從之  。            秋九 
 
《繫年》﹕息，文王敗之於莘，獲哀侯  以歸。 
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《繫年》﹕     晉襄公卒，靈公高幼，大夫聚謀曰﹕「君幼，未可奉 
《左傳》﹕八月乙亥，晉襄公卒，靈公 少，晉人以難故，         
 
《繫年》﹕承也，毋乃不能邦﹖猷求强君」，乃命左行蔑與隨會召  襄公之弟 
《左傳》﹕         欲立長君。……使先蔑、  士會如秦逆 公子 
 
《繫年》﹕雍也于秦。     襄夫人聞之，乃抱靈公以號于廷曰﹕「死人 
《左傳》﹕雍    。（文公七年）穆嬴    日抱大子以啼于朝曰﹕「先君 
 
《繫年》﹕何罪﹖生人 何辜﹖舍其君之子弗立，而召人于外，而焉將寘此 
《左傳》﹕何罪﹖其嗣亦何罪﹖舍適嗣  不立，而外求君 ， 將焉寘此 
 
《繫年》﹕子也﹖」                               
《左傳》﹕    ﹖」出朝則抱以適趙氏，頓首於宣子曰﹕「先君奉此子也， 
 





《繫年》﹕                                大夫閔，  
《左傳》﹕怨。』今君雖終，言猶在耳，而棄之，若何﹖」宣子與諸大夫皆 
 
《繫年》﹕                乃皆背之曰﹕「我莫命招之。」乃立靈公，焉 
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《繫年》﹕晉景公立八年，隨會率師，會諸侯于斷道，公 命駒之克先聘 于 
《左傳》﹕十七年春，              晉侯使郤克  徵會于 
 
《繫年》﹕齊，且召高之固曰﹕「今萅其會諸侯，子其與臨之。」 
《左傳》﹕齊。                       
                                                     






















                                                     


















《左傳》﹕齊頃公帷 婦人使  觀之  ，郤子  登   ， 
 
《繫年》﹕女子笑于房中，駒之克  降堂而誓曰﹕「所不復訽於齊， 




《繫年》﹕毋能涉白水。」  乃先歸，須諸侯于斷道。      
《左傳》﹕無能涉河 。」獻子 先歸，使欒京廬待命于齊，    
 





















































《繫年》﹕                        高之固至莆池，  乃逃歸。 
《左傳》﹕齊侯使高固、晏弱、蔡朝、南郭偃會。     及歛盂，高固逃歸。 
 
《繫年》﹕齊三嬖大夫南郭子、蔡子、晏子率師以會于斷道。       
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《左傳》﹕                 夏，會于斷道，討貳也。 
 
《繫年》﹕既會諸侯，     駒之克乃執南郭子、蔡子、晏子以歸。 
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結果認為《左傳》的成書下限年代為公元前 365 年。 
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